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Abstract: Since the beginning of the reform and opening up policy, the awareness of environmental issues with Party and 
government has increasingly been profound with the influence of international environmental situation and the highlights of 
domestic environmental problems. China’s environmental policy has undergone a series of major changes, experienced the 
stage of basic state policy, sustainable development, the scientific development and ecological civilization. Based on the view 
of advocacy coalition framework, to comb and research the characteristics of environmental policy, the learning and change 
of environment policy, providing scientific theory basis for promoting the environmental governance ability, performing the 
environmental policy reasonable and efficient. 
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全统计，1986 年新建 376 个烟尘控制区，面积达 670 公里，
更新改造各种锅炉 1 万多台。完成治理污染扰民项目 4251
项，限期治理项目 1522 项，关、停、搬迁污染严重的企















择，并取得了良好的效果。1980 ～ 1985 年间，全国取缔、




























































投资占 GNP 的比例，1999 年首次突破 1%，2000 ～ 2002
年均在 1% 以上，基本达到一些发达国家 20 世纪 70 年代
的水平 [6]。环境保护政策的执行率也不断提高，全国环境
影响报告制度执行率从 1992 年的 61% 提高到 2001 年的
97%。1999 年，燃烧过程中消烟除尘率和生产工艺过程废
气净化率分别提高到 90.4% 和 82.6% ；固体废弃物综合利
用率也从 1992 年的 41.29% 提高到 2000 年的 56.23%[7]。
2.2  多元参与的污染预防型环境管理

















围绕经济结构调整，关停了 8 万多家 15 种重污染的小企业。












了良好的效果。仅 2005 年，全国交纳排污费的单位 74.6
万个，排污费征收总额达 123.2 亿元 [9]。排污企业在主动
防治污染和环境保护中获得一定的经济利益，进而激励排
污企业基于自身利益，自愿选择对环境更有利的行为。如




























235.5 亿元，1998 年则达到 510 亿元 [12]。国家环保局相继
成立了环保科技推广领导小组和环保最佳实用技术推广中
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放量减少约 1138 亿吨，工业废水处理率达到 95% ；工
























































效果。2005 年以来，国家先后确立了 178 家循环经济示范
单位。28 个省（市、区）开展了省级试点，共确定 133 个市
（县、区）、256 个园区、1352 家企业作为试点，总结凝练
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